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ABSTRACT
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PISA merupakan suatu studi bertaraf internasional yang mengkaji kemampuan literasi siswa usia 15 tahun yang diikuti oleh
beberapa negara peserta, termasuk Indonesia. Namun sejauh ini prestasi Indonesia masih memprihatinkan, hal ini dikarenakan siswa
di Indonesia belum terbiasa menyelesaikan soal dengan karakteristik seperti soal PISA sehingga menimbulkan miskonsepsi ketika
menyelesaikan soal tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui miskonsepsi yang dilakukan siswa kelas
VIII dalam menyelesaikan soal PISA di SMP Negeri 18 Banda Aceh pada tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014.
Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VIII yang dipilih secara acak sebanyak 3 siswa dari tiap-tiap
kelas dan keseluruhannya berjumlah 15 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes
tertulis berbentuk uraian yang diambil dari soal PISA sebanyak 4 soal dan setiap soal mewakili konten yang berbeda, kemudian
dilanjutkan dengan wawancara terhadap 4 siswa yang mengalami miskonsepsi.  Adapun dari hasil analisis tes dan wawancara
didapatkan miskonsepsi pada setiap konten, pada konten perubahan dan hubungan terlihat bahwa siswa mengalami miskonsepsi
tentang perubahan satuan waktu dan kecepatan maksimum, pada konten ruang dan bentuk terlihat bahwa siswa mengalami
miskonsepsi tentang penulisan rumus phytagoras dan jumlah sudut suatu segitiga, pada konten kuantitas terlihat bahwa siswa
mengalami miskonsepsi tentang penulisan persamaan dan pemfaktoran aljabar, pada  konten ketidakpastian dan data terlihat bahwa
siswa mengalami miskonsepsi tentang nilai suatu barang yaitu ketika menyatakan nilai maksimum dan miminum dari barang
tersebut, serta terdapat ketidaksesuaian antara jawaban siswa dengan keterangan pada soal. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa masih terdapat banyak siswa yang mengalami miskonsepsi dalam menyelesaikan soal PISA, sehingga
diperlukan perhatian lebih dari pihak guru dalam mengajar.
